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During the process of modernization, the issues of agriculture, farmer and rural 
area arise gradually at the same time, and they are solved step by step. The Chinese 
Communist Party and national leaders always pay high attention to the issues of 
agriculture, farmer and rural area. Since 2004, the No.1 document from the national 
central government has put forward the issues of agriculture, farmer and rural area for 
consecutive 12 years. The core issue of agriculture, farmer and rural area is the issue 
of farmers’ income. Therefore, how to improve farmers’ income growth is not only a 
hot issue but also a tricky one to the government. In recent years, the work of 
agriculture has gotten a good result under the guideline of “Giving more to, Taking 
less from and Liberalizing the countryside”. The policies of supporting agriculture, 
including rural tax and fee reform, fiscal subsidies and the innovation of rural finance, 
have been effectively implemented. The system of the policies of fiscal and financial 
support to agriculture has improved, and farmers’ income is increasing. However, the 
amount of fiscal support to agriculture given by the government is still not enough, 
and the system of rural finance is not perfect, neither. These factors lead to the 
stagnant development of rural economy, and slowing the speed of farmers’ income 
growth. 
Firstly, this paper analyzes the current characters of farmers’ income, then, it 
turns out that the lever of farmers’ income is lower than that of citizens’ income, the 
distribution between regions is not balanced, the income stream is not multiple, and 
the expenditure of insurance is too low. Secondly, this paper analyzes the implement 
of the current policies of fiscal and financial support to agriculture, and makes a 
comparison between regions. Thirdly, this paper constructs the theoretical models of 
fiscal support to agriculture, financial support to agriculture on farmers’ income 
growth. Lastly, based on the theoretical models, in order to show the direct effect of 
fiscal and financial support to agriculture on farmers’ income growth and the spatial 














econometric model by employing the data for the period 1998-2011 from 30 
provinces in China. And the research is based on the national level and the regional 
level which contains major agricultural provinces and non-major agricultural 
provinces according to agricultural development level. 
It concludes that, under the national level, fiscal support to agriculture and 
financial support to agriculture both improve farmers’ income and they both have the 
spatial spillover effect between neighboring provinces, it means that fiscal support to 
agriculture and financial support to agriculture both have imitation effect and 
demonstration effect on neighboring provinces. Under major agricultural provinces’ 
level, fiscal support to agriculture hinders farmers’ income growth and there is 
competition between neighboring provinces, while financial support to agriculture is 
inefficient. Under non-major agricultural provinces’ level, fiscal support to agriculture 
has a significantly positive effect on farmers’ income, and there is imitation effect and 
demonstration effect on neighboring provinces and the efficiency of financial support 
to agriculture is more significant than major agricultural provinces. In addition, major 
agricultural provinces and non-major agricultural provinces influence each other, 
learn from each other, and promote each other when making policies of fiscal support 
to agriculture and financial support to agriculture. 
In the last part, this paper makes some policy suggestions to improve farmers’ 
income growth, including optimizing the structure of fiscal support to agriculture, 
improving the system of rural finance, connecting the policies of fiscal support to 
agriculture and the policies of financial support to agriculture, and promoting 
balanced development among regions. 
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第 1 章 绪论 
1 





农”问题，2014 年 12 月 22 日至 23 日，中央农村工作会议在北京召开，会议强
调，要大力发展农业产业化，加大农业政策和资金投入力度。2015 年 2 月 1 日，
中共中央、国务院发布了 2015 年中央一号文件——《关于加大改革创新力度、
加快农业现代化建设的若干意见》，这是自 2004 年以来，中央一号文件连续 12









比值有所下降，1984 年达到最低，为 1.84:1，随后持续上升，2009 年达到最高，
为 3.33:1，2010-2013 年略有下降，2013 年该比值降至 3.03:1。2013 年中国城乡
收入差距达到 1978 年以来的最大水平，城镇居民家庭人均可支配收入为
26955.10 元，农村居民家庭人均纯收入为 8895.90 元，差距达到 18059.20 元。与
此同时，我国整体经济正处于高速稳定发展时期，2013 年我国 GDP 达到




















2013 年国家财政用于“三农”的支出为 13349.55 亿元，同比增长 11.49%；另一
















































国外的热点，早在 20 世纪 60 年代，就有许多学者从事这方面的研究，Lewis、
Schultz、Todaro 等学者认为政府应当通过财政金融政策来改造传统农业，进而促
进农业和农村经济的发展。 
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